1981 - Nr 10 by unknown
§ Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
102. årgang 27. marts 1981 Nr. 10 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 3648/79 Anm. 4. sept. 1979 kl. 12,22 
TUCHENHAGEN 
Otto Tuchenhagen GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Berliner Strasse 10, 2059 Biichen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til rensning af beholdere, f.eks. 
flasker, kander, fade, kasser, glasballoner, spande og 
kar, maskiner og maskinelle apparater til påfyld­
ning af beholdere, pumper (ikke indeholdt i andre 
klasser) og deraf bestående pumpeaggregater til 
væsker, især mælk, drev til forannævnte maskinelle 
apparater og maskiner, ventiler (maskindele) til 
væsker, gasarter og dampe samt styreindretninger 
til forannævnte maskiner og maskinelle apparater, 
klasse 9: elektriske og elektroniske styreapparater 
og -indretninger til maskiner til rensning af beholde­
re, til maskiner og apparater til påfyldning af 
beholdere, til pumper og deraf bestående pumpeag­
gregater til væsker, til drev og til ventiler, elektriske 
styrepulte til industrielle anlæg og til indretninger 
til trafikovervågning. 
A 3661/79 Anm. 5. sept. 1979 kl. 9,03 
CONCORD 
Westland International, a Corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 20121, 
Venture Boulevard, Woodland Hills, Californien 
91364, U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 9: stereo-udstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til brug i automobiler. 
A 905/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,43 
A  
ALPHA 
H O I S T  
N.V. Western Gear Europe S.A., fabrikation og 
handel, Boomsesteenweg 14, I 2630 Aartselaar, 
Belgien, fortrinsret er begært fra den 27. september 
1979, på hvilken dag den første anmeldelse af mær­
ket er indleveret i beneluxlandenes varemærkekon­
tor under nr. 632.589, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: hejseværker og taljer, herunder motordrev­
ne hejseværker og taljer, til ophængte arbejdsplat­
forme, til personer og til materialer. 
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A 2737/79 Anm. 4. juli 1979 kl. 12,40 A 857/80 
HARTING 
Harting Elektronik GmbH, fabrikation og handel, 
D-4992 Espelkamp, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7; maskiner til forbindelse af elektriske 
ledninger med kontakter, navnlig automatiske og 
halvautomatiske på krympningsapparater, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og komponenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
navnlig i form af stikforbindelseselementer, koblere, 
elektromagneter, optoelektroniske komponenter og 
apparater, i det væsentlige bestående af omsættere 
til omsætning af optiske signaler til elektriske signa­
ler og omvendt, stikforbindelseselementer til lysle­
derfibre, automater, der betjenes ved indkast af 
mønter eller jetons, nemlig elektriske varesalgsauto-
mater, 
klasse 12: dele til automobiler, nemlig spændings-
stabilisatorer til automobildynamoer, elektromagne­
tiske brændstofpumper, elektriske stikforbindelses­
elementer, fordelere og koblere. 
(Registreringen omfatter ikke elektriske batterier og 
dele deraf). 
Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,40 
DISPERCOLL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig dispersioner til den industrielle fremstilling 
af bindemidler. 
(Registreringen omfatter ikke kiselgel). 
A 1011/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,48 
ERGO-TEKNIKK 
A/S Christiania Glasmagasin, fabrikation og han­
del, Hammersborg, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6: arbejdsbænke af metal til skruestikker og 
til andre fastholdelsesindretninger, 
klasse 20: stole samt ikke af metal fremstillede 
borde og arbejdsbænke til skruestikker og til andre 
fastholdelsesindretninger. 
A 1066/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,45 
SUFREX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug i 
form af serotonine antagonister samt analgetiske, 
antipyretiske og antireumatiske præparater. 
A 805/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 9,02 A 2426/80 
MARKETING WARFARE 
Inter Promotion K/S v/ Hugo Poulsen og Bruno 
Christensen, konsulentvirksomhed, Frederiks­
gade 22, Århus, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
Anm. 4. juni 1980 kl. 12,35 
TEISSEIRE 
ETABLISSEMENTS TEISSEIRE, fabrikation og 
handel, 31770 Colomiers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 553545, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: køkkenelementer i form af møbler. 
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100 ml å 50% 
RHONE POULENC 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 537933, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1536/80 Anm. 8. april 1980 kl. 12,45 
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), fabrikation og handel, Nykøbing F., 
klasse 32, 
OmniRex 
Westdeutsche Elektrogeråtebau GmbH W.E.G., 
fabrikation og handel, Windmuhlenweg 27, D-4770 
Soest, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30 155/9Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 14: kontakture, herunder sådanne med stik­
dåse. 
A 1839/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9,08 
ANEX 
Kencar ApS, handel, Bjerringbro vej 143, Rød­
ovre, 
klasse 11. 
A 3435/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,05 
LAMISOL 
Griesser A.G., fabrikation og handel, CH-8355 
Aadorf, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 25. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1615, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især lamelmarkiser, -jalousier og -skodder, 
rulleskodder, rulle jalousier og andre afblændinger 
med lameller, herunder persienner, alt af metal og 
til udendørs brug, 
klasse 19, især lameljalousier og -skodder, rulleja­
lousier og -skodder, drejelige skodder, andre afblæn­
dinger med lameller, herunder persienner, alt til 
udendørs brug, ikke af metal eller tekstil, 
klasse 20, især jalousier til møbler, herunder rulle­
jalousier, samt persienner til indendørs brug, her­
under rullepersienner og lamelpersienner. 
(Registreringen omfatter ikke glas og varer deraf). 
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100 ml å 50% 
nHONE POULENC 
RHONE'POULENG PHARMA GmbH 
NORDERSTEDT DEUTSCHLAND 
FABRIQUE PAR MERIEUX 
LYON ERANCE 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 529.248, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1898/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,34 
V£SCO 
1  
^  r o  
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), fabrikation og handel, Nykøbing F., 
klasse 32. 
C'est Frais 
comme la Limette du 
Mexique retevée 
de Myrte sauvage 
EAU DE TOILETTE 
80° 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne grønt, gult 
og guld, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: eau de toilette, eau de cologne, kosmetiske 
præparater, kosmetiske brusebadspræparater, deo­
doranter i spray-form og antitranspiranter til toilet­
brug. 
A 2593/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 9,02 
MODELING 
Connector Management ApS, fabrikation og han­
del, Kompagnistræde 20, København, 
klasserne 35 og 41. 
A 3657/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 12,32 
COMPASS 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: likør. 
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A 1684/80 Anm. 16. april 1980 kl. 10 
TS/2 
Rennie Petersen, konsulentvirksomhed, Lyngby 
Hovedgade 13, Lyngby, 
klasse 9: datasystem optaget på bånd til datama­
skiner, 
klasse 42: vejledning ved brug af datasystemer. 
A 2159/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,24 
Laura Ashley Manufacturing B.V., fabrikation og 
handel, PB 128, 5700 AC Helmond, Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 2: maling, fernis og lak, farver og farve­
stoffer, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, ikke-
medicinske præparater til brug før og efter barbe­
ring, hårplejemidler, tandplejemidler, æteriske olier, 
klasse 21: små husholdningsredskaber og -beholdere 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), bord­
service ikke af ædle metaller eller pletteret hermed 
(ikke indeholdt i andre klasser), thestel, kaffestel, 
drikkeglas, glasvarer, porcelæn og lertøj (ikke in­
deholdt i andre klasser), pottemagervarer, børster, 
kamme og svampe. 
A 4050/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12,34 
STANDOMAT 
Herberts GmbH, fabrikation, Christbusch 25, 
5600 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
trækonserveringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, 
naturlig harpiks, spartelmasse (mastiks), 
klasse 7: trykluftdrevne spartelmassepistoler (hånd­
værktøj), 
klasse 8: håndrevne spartelmassepistoler (hånd­
værktøj). 
A 4054/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12,38 
PRODUCTOF IRELAND 
DISTILLED FROM CRAIN 
DISTILLED AND BOTTLED BY 
CORK DISTILLERIES CO. 
CORK IRELAND 
WHERE GOOD TASTE PREVAILS 
Irish Distillers International Limited, also tra-
ding as John Power & Son, John Jameson & 
Son, Cork Distilleries Co., T^illamore Dew Co., 
Old Dublin Distilling Co., and W. & E. Mulligan 
& Co., fabrikation og handel, Bow Street Distille-
ry, Smithfield, Dublin 7, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: gin. 
A 4130/80 Anm. 19. sept. 1980 kl. 12,34 
VIGORELLI 
S.p.A. Arnaldo Vigorelli, fabrikation og handel, 
Via Treves, 27100 Pavia, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: symaskiner og dele dertil (undtagen nåle). 
A 4612/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 9,06 
PLATOSIN 
Pharmachemie B.V., fabrikation og handel, Nij-
verheidsweg 48-50, Haarlem, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm AJS Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter og medicin. 
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A 1918/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,34 
C est Frais 
comme la Limette du 
Mexique rekve« 
de Myrte sauvage 
VAPORISATEUR 
LAU DE TOILETTE 
80° 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne grønt, gult 
og guld, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: eau de toilette, eau de cologne, kosmetiske 
præparater, kosmetiske brusebadspræparater, deo­
doranter i spray-form og antitranspiranter til toilet­
brug. 
A 2882/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 9 
ALJUEX 
AB Almex, fabrikation og handel, Sankt Gorans-
gatan 160 B, 112 51 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: elektriske apparater, regnemaskiner, bil­
letmaskiner, kasseapparater, automatisk betjente 
møntsorteringsapparater, møntautomater, optiske 
læseapparater. 
A 2921/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,56 
ROTHSCHILD 
H. Rothschild GmbH, fabrikation og handel, Kai-
ser-Friedrich-Ring 63, D-4000 Diisseldorf 11, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: vaske- og blegemidler til vaskeformål, 
polere-, pudse-, skure- og slibemidler, sæbe, parfu­
merivarer, æteriske olier, midler til legems- og 
skønhedspleje, hårvand, tandpudsemidler. 
A 3017/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,21 
GARRA 
D. Diego og José Quiles Navarro, fabrikation og 
handel, C/. Pedro Moreno, Sastre 91, Elche (Ali­
cante), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: skotøj, især sportssko. 
A 3251/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,36 
MARY QUANT & 
Mary Quant Limited, fabrikation og handel, 3, 
Ives Street, London SW3 2NE, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16: papirhandlervarer. 
A 3500/80 Anm. 8. aug. 1980 kl. 12,50 
SKALK-ISOL 
Søren Thygesen, ingeniørvirksomhed, Nivåvænge 
11, Postboks 37, Nivå, 
klasse 17: isolerende afretningsmasse til bygnings-
brug, 
klasse 19. 
A 4944/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 9,01 
A . V . A . -BYG 
Murerfirmaet A. V. Andersen & Co. A/S, ingeniør, 
entreprenør- og murervirksomhed, Lersø Parkallé 
112, København, 
klasse 37. 
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A 1919/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,35 A 4765/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 9,04 




avec une pointe de 
Vétiver des Iles Bourbon 
EAU DE TOILETTE 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne lilla, blåt og 
sølv, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: eau de toilette, eau de cologne, kosmetiske 
præparater, kosmetiske brusebadspræparater, deo­
doranter i spray-form og antitranspiranter til toilet­
brug. 
GuyXsar 
Société Ixeco, fabrikation og handel, Le Valjoly, 
42290-Sorbiers, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Larsen & Birkholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især jakker, ano­
rakker, vandskyende jakker, bukser, jeans, undertøj, 
trøjer, sokker og andre fodbeklædninger. 
A 4803/80 Anm. 31. okt. 1980 kl. 12,24 
blue 
Shulton, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, Berdan Avenue, 
Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
A 4732/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,46 
symPHonic 
Symphonic Corporation, a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 1825, 
South Acacia Compton, Californien 90220, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 




A 4893/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,29 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., fabrikation og han­
del, No. 3-11, 1-chome, Edobori, Nishi-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 2. 
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A 1920/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,36 
C'est Fieuri 
comme l'YIang-Ylang 
avec une pointe de 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne lilla, blåt og 
sølv, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: eau de toilette, eau de cologne, kosmetiske 
præparater, kosmetiske brusebadspræparater, deo­
doranter i spray-form og antitranspiranter til toilet­
brug. 
A 4488/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,49 
GET A WAY 
Ralph Kattenburg Textiles, handel, van Alkema-
delaan 201, NL-2597 AG Haag, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: dame-, herre- og børneoverbeklædning, 
skjorter, bluser, veste, pullovers med og uden ærmer, 
jakker, anorakker, dragter (også træningsdragter), 
poloskjorter, T-shirts, sweat-shirts, overalls, ben­
klæder, nederdele, sjaler, huer, hatte, strømper, 
strømpebukser, handsker, støvler, sko, slippers, fri-
tidssko. 
A 4510/80 Anm. 14. okt. 1980 kl. 12,27 
BLENDAX 
ANTI-PLAQUE 
Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., fabri­
kation og handel, Rheinallee 88, D-6500 Mainz 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske mund- og tandplejemidler, 
klasse 5: medicinske mund- og tandplejemidler, 
klasse 21; tandbørster. 
A 4544/80 Anm. 16. okt. 1980 kl. 9,03 
ASG (Danmark) A/S, transportvirksomhed. Ama­
ger Strandvej 350, Kastrup, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksonhed, 
klasse 42. 
A 4571/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 12,41 
AQUA VAC 
PRACTICAL 
Shop-Vae Corporation, fabrikation og handel, 
2323, Reach Road, Williamsport, Pennsylvanien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: elektriske støvsugere til husholdnings­
brug. 
A 4688/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 12,37 
TORNADO 
Gabel KG, fabrikation og handel, Carl-vom-
Hagen-Str. 11, D-5830 Schwelm, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: automobillygter og andre lamper til 
automobiler. 
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A 2659/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,21 
CITATION 
ABU Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 58, S-
290 70 Svångsta, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: fiskeredskaber (undtagéii net). 
A 2690/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 9,02 
pauls 
^ saumon fumés speciel 
A. Espersen A/S, fabrikation og handel, Postbox 
59, Rønne, 
klasse 29, særlig fisk og fiskeprodukter. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
A 3353/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 9,01 
KARL STORZ 
Karl Storz GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Mittelstr. 8, D-7200 Tuttiingen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinære 
apparater og instrumenter, herunder kunstige lem­
mer og øjne. 
A 4676/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 9,03 
Anpartsselskabet af 25.10.1975, fabrikation og 
handel, Gasværksvej 16, København, 
A 4709/80 Anm. 27. okt. 1980 kl. 12,46 
ENTRON 
Biosearch Medical Products Inc., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
77, Tillman Street, Raritan, New Jersey 08869, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især enteriske næringsindgivelsesrør til 
medicinsk anvendelse. 
A 4710/80 Anm. 27. okt. 1980 kl. 12,46 
P. Ferrero & C. S.p.A., fabrikation og handel, 
Piazzale Pietro Ferrero, 1-12051 Alba (Cuneo), 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 30. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40463-C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især chokoladevarer og pralinées. 
A 4832/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 11,14 
PRISM-O-REN 
Knud Munkholm, fabrikation og handel. Kemivej 
6, Langholt, 
klasse 3: et rensemiddel til prismer. 
A 4898/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,50 
klasserne 29 og 30. 
SOLCO-RINITELLA 
Solco Basel AG, fabrikation og handel, Gellert-
strasse 18, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinær-medicinske 
præparater. 
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A 4713/80 Anm. 27. okt. 1980 kl. 12,52 
ASEA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-721 83 
Våsterås, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: billedskærme og billedskærmsudstyr til 
datamaskiner, hovedsagelig til præsentation af bille­
der og tekst. 
A 4722/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,29 
MOBILTHANE 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder hærdnings- og konserverings­
midler til emaillemaling og -lak, 
klasse 2, herunder emaillemaling og -lak. 
A 4891/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,17 
VEKTOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og 
væger. 
A 4913/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,32 
LINSOR 
Etablissements Economiques du Casino Gui-
chard-Perrachon & Cie, fabrikation og handel, 
24, Rue de la Montat, Saint-Etienne (Loire), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiseolier 
og spisefedt, konserves, pickles og navnlig syltetøj og 
marmelade. 
A 4917/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,56 
Indola Cosmetics B.V., fabrikation, Geestbrugka-
de 37, Rijswijk (Z.H.), Holland, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 639258, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 4925/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 9,50 
Lipton Limited, fabrikation og handel, 8, Salis­
bury Square, London E.C.4., England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 30. 
A 4931/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,29 
CRYOMATIC 
Chattanooga Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 101, 
Memorial Drive, Chattanooga, Tennessee 37405, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: elektriske apparater til terapeutisk tem­
peraturbehandling. 
A 4932/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,30 
GLASSOFOND 
B A S F  F a r b e n + F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fa­
brikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: grunderingsmidler (påstrygningsfarver). 
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A 4843/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,24 
Schweppes International Limited, fabrikation, 
Schweppes House, 1-4, Connaught Place, Lon­
don W., England, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling heraf, herunder frugtsaft. 
A 4899/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,51 
SOLC O-ST APHILO V AC 
Solco Basel AG, fabrikation og handel, Gellert-
strasse 18, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinær-medicinske 
præparater. 
A 4900/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,52 
SOLCO-UROVAC 
Solco Basel AG, fabrikation og handel, Gellert-
strasse 18, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinær-medicinske 
præparater. 
A 4975/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 9,01 
PIORAFIMAL 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden o. 
Vandet 10, København, 
klasserne 4 og 31. 
A 4977/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 9,03 
OXYDAN 
Blåhøj fiskeri v/ Gottlieb Jøker Trachsel, fabri­
kation og handel. Brande, 
klasse 17: en iltfordelingsslange af gummi. 
A 4981/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,11 
MAEDA INDUSTRIES, LTD., fabrikation og han­
del, No. 16, I-Ban, 2-Cho, Minami-Koyo-cho, 
Sakai, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12. 
A 4986/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,29 
Vm 
V.T.M. S.r.l., fabrikation og handel. Via V. Monti 
15, 20 123 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter, 
billedrør til fjernsynsapparater, fjernsynstelefoner 
(videointerphones), videoterminaler. 
A 4989/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,48 
MØLLERENS 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A-, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. 
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A 4906/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,25 A 4952/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,16 
Zilog 
Zilog, Inc., a Corporation of the State of Cali-
fomia, fabrikation og handel, 10460, Bubb Road, 
Cupertino, Californien 95014, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder mikrodatamater og mikrodata­
matsystemer, ydre enheder til mikrodatamater, 
nemlig aktiverings- og styreenheder til magnetpla­
der, herunder floppy discs, samt terminaler og ud-
skrivningsenheder, mikrodatamattavler, nemlig 
tavler med trykte kredsløb, mikrodatamatkompo­
nenter, nemlig centralenheder samt ydre enheder til 
disse, software til mikrodatamater, nemlig forregi­
strerede programmer. 
A 4937/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,37 
Altdeutsche Buntweberei 
Altdeutsche Buntweberei Gustav Zahn OHG, 
fabrikation og handel, Stroherstr. 16, D-6418 Hiin-
feld, Forbundsrepublikken Tyskland, 





Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
mærket er udført i farver. 
klasse 2. 
A 4956/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,29 
TENS-O-TEST 
Rhone Consult S.A., fabrikation og handel, 296, 
Rue de Montchoisy, 1207 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske instrumenter og apparater. 
A 4970/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,43 
ASSIDO 
Bremshey Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Ahrstrasse 5-7, Solingen-Ohligs, Forbunds-
repubUkken Tyskland, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 20, herunder møbler, især siddemøbler. 
A 4999/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 9,01 
BankjXoJciub 
Finansbanken A/S, bankvirksomhed, Vesterbro­
gade 9, København, 
klase 24. klasse 36, herunder bankvirksomhed. 
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A 4907/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,26 
IMAVEROL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske og veteri­
nærmedicinske præparater samt præparater til 
sundhedspleje. 
A 4908/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,27 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 4909/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,28 
PLAYSKIN 
INTERNATIONAL PLAYTEX, INC., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 700, Fairfield Avenue, Stamford, Connec­
ticut 06902, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 4911/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,30 
POLYTRIM 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 4927/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 11,20 
Funai Electric Co., Ltd., fabrikation og handel, 7-
627 Nakagaido, Daito-shi, Osaka-fu, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9, herunder elektriske og elektroniske samt 
fotografiske og kinematografiske instrumenter, ap­
parater og anlæg, radiotekniske instrumenter, appa­
rater og anlæg, instrumenter, apparater og anlæg til 
lyd- og billedoptagelse og -gengivelse, dele og til­
behør til forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), især radioer, båndoptagere, kombinerede 
radioer og båndoptagere til automobiler, forstærke­
re, højttalere, grammofoner, fjernsynsapparater, 
viedeooptagere, videokameraer, lyd og videobånd og 
plader og andre lyd- og videobærere. 
A 4933/80 Anm. 10 nov. 1980 kl. 12,31 
GLISSOTACK 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpe- og tilsætningsmidler til brug i mine­
ralolie- og smøremiddelindustrien. 
A 4992/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,51 
EPOLCUIY MMEIS 
American Colloid Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 5100, 
Suffield Court, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især fugtspærrende plader til brug ved 
bygningsfundamenter. 
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A 4910/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,29 A 5053/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 9 
ZELDA 
Parfums Caron, société anonyme, fabrikation og 
handel, 104, Rue de Richelieu, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer. 
A 4934/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,32 
PRESS-O-TEST 
Rhone Consult S.A., fabrikation og handel, 29, 
Rue de Montchoisy, 1207 Grene ve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: apparater og instrumenter til måling af 
blodtrykket (sphygmomanometre). 
A 4967/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,40 
131 
t P B A V I R  
OftiarnAL 
Ribeiro, Faria & Ca. Limitada, fabrikation og 
handel, Regiide, Vizela, 4800 Guimaråes, Por­
tugal, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 5047/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,37 
SPIROCATH 
Polystan A/S, fabrikation og handel. Generatorvej 
41, Herlev, 
klasse 10. 
A 5052/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,52 
SIBCO 
S. Ibsen & Co. ApS, fabrikation og handel, Arnold 
Nielsens Boulevard 60, Hvidovre, 
klasserne 2, 3, 4 og 19. 
PADIT 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34950/9 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), automater til kontrol af diskrete moduler. 
A 5054/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 9,01 
Dan-fol I/S v/Ove Sørensen & Robert Havelinn, 
fabrikation. Hjulmagervej 15, Pandrup, 
klasse 16, 
klasse 25, herunder børnebeklædningsgenstande 
bl.a. fremstillet af plasticfolie eller hovedsagelig af 
plasticfolie belagt med papir som f.eks. blebukser, 
blesnipper, brusehætter og hagesmække. 
A 5112/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9,09 
TUTTELI 
Danish Longlife Milk A.M.B.A., fabrikation og 
handel, Ewaldsgade 5, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, diætetiske præparater til børn og syge, 
materiale til tandplombering og tandaftryk, desin­
fektionsmidler, præparater til udryddelse af ukrudt 
og skadedyr, 
klasse 29. 
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A 5165/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,32 
FRAGMEX 
Nitro Nobel Aktiebolag, fabrikation og handel, 
710 30 Gyttorp, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 13. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-4134, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 13. 
A 24/81 Anm. 5. jan. 1981 kl. 9 
DEN PERMANENTE 
Den permanente Udstilling for dansk Kunst-
haandværk og Kunstindustri, handel, Vester­
port, Vesterbrogade 8, København, 
klasse 14: smykker, 
klasse 20: møbler, 
klasse 21: keramik, lertøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25: beklædning. 
A 51/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 11 
CANVAS 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 162/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,30 
PRISME 
Jørgen Vagn Jørgensen, fabrikation. Strand­
vejen 231, Charlottenlund, 
klasse 25. 
A 177/81 Anm. 14 jan. 1981 kl. 9,09 
REDANO 
Firmaet Redano ved Finn Andersen, udlejnings­
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3)A 3402/80 (48 A/80 - 693) 936/81 A 3887/80 (48 A/80 - 696) 956/81 A 3950/80 (48 A/80 - 699) 976/81 
A 3190/80 (48A/80 - 694) 937/81 A 3828/80 (48 A/80 - 697) 957/81 A 3951/80 (48A/80 - 699) 977/81 
A 3198/80 (48 A/80 - 694) 938/81 A 3830/80 (48 A/80 - 697) 958/81 A 3952/80 (48 A/80 - 699) 978/81 
A 3318/80 (48A/80 - 694) 939/81 A 3844/80 (48 A/80 - 697) 959/81 A 3979/80 (48 A/80 - 699) 979/81 
A 3365/80 (48 A/80 - 694) 940/81 A 3848/80 (48A/80 - 697) 960/81 A 4037/80 (48A/80 - 699) 980/81 
A 3412/80 (48 A/80 - 694) 941/81 A 3850/80 (48 A/80 - 697) 961/81 A 4038/80 (48A/80 - 699) 981/81 
A 3413/80 (48 A/80 - 694) 942/81 A 3853/80 (48 A/80 - 697) 962/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasserne 1, 3, 5-8, 
klasse 9 (undtagen briller, brilleglas og brillestel), 
klasserne 10-27, 29, 32-41, 
klasse 42 (undtagen optikervirksomhed). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset 
til at angå: 
klasse 29: konserverede oliven. 
3) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 16 skal 4. linie udgå. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 67/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 15A/80 pag. 205, 
A 1755/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 29Ay80 pag. 416, 
A 2221/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 34A/80 pag. 476. 
Varemærkeanmeldelse afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1648/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 38A/79 pag. 515. 
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